
























































































































































































六,六六ウ, 5,三代,一六,三ニウ, 6, と
鳥取大学教育学部研究報告 人文・社会科学 第 44巻 第 1号 (1993)
「過」字の形傍の条に,「品」が「骨」の本字とし
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170 『西清古鑑』―七五、 二年成;巻八,四三オ,ーウ～四四オ,断代 (三),七～八〇買となど参照。
(1つ93年4月20日受理).

